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Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre el grado de 
satisfacción del usuario y la adherencia al tratamiento en el tópico de urgencias del 
hospital Daniel A. Carrión en el Callao, 2016.   
Se realizó un estudio cuantitativo correlacional prospectivo transversal donde 
participaron 100 pacientes con enfermedades crónicas con tratamiento farmacológico. Se 
midió el grado de satisfacción a través de la encuesta SERVQUAL y posteriormente se 
midió la adherencia al tratamiento con el test Morisky Green.  
En los resultados se evidenció que los pacientes presentaron un nivel de 
satisfacción de 42.9%. Se utilizó el estadígrafo no paramétrico de Rho de Spearman donde 
se contrastó la hipótesis general. Al asociar el grado de satisfacción del usuario externo 
con la adherencia al tratamiento  observamos que el rango de relación es escasa o nula 
(0.196). En consecuencia se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis 
Alterna (H1). 
 
Palabras Claves: Satisfacción usuario, adherencia tratamiento, SERVQUAL, 
Morisky-Green 
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Abstract 
This work has the general objective to determine the relationship between the degree of 
user satisfaction and adherence to treatment in hospital emergency topical Daniel A. 
Carrión in Callao, 2016. 
A transverse prospective correlational quantitative study in which 100 patients with 
chronic diseases involved with drug treatment was performed. Satisfaction was measured 
through the SERVQUAL survey and subsequent adherence to treatment was measured 
with test Morisky Green. 
In the results it showed that the patients had a satisfaction level of 42.9%. 
Nonparametric Spearman Rho statistician where the general hypothesis was tested was 
used. By associating the degree of external user satisfaction with treatment adherence we 
note that the range is little or no relationship (0.196). Consequently the null hypothesis 
(Ho) is rejected and Alternative Hypothesis (H1) is accepted. 
 
Keywords: Patient satisfaction, treatment adherence, SERVQUAL, Morisky-Green 
 
 
 
 
 
 
 
